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江戸時代には統計的史料が少ないため、大坂湾岸の漁村全体様子
戸数 漁家数 専業 兼業 漁船数 漁家率% 専業率% 漁船／漁家
｛図 262 28 。 28 42 10.7 0.0 1.50 
大和田 542 95 57 38 93 17.5 60.0 0.98 
大野 180 60 28 32 53 33.3 46.7 0.88 
4畠 357 105 48 57 97 29.4 45.7 0.92 
野田 480 183 90 93 167 38.l 49.2 0.91 
九条 811 15 7 8 21 1.8 46.7 1.40 
難波 5.020 28 。 28 31 0.6 0.0 1.11 
E/B C/B 
f大阪府下漁熔一斑Jに見る大坂周辺の漁村
C D E B/A 
表1
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明治21年内水面漁家戸口及び主要漁獲物品目主要漁船
漁場 戸数
漁人
主要漁獲物 漁 船
総数 専業 兼業
西区 26 26 16 10 
北区 18 28 28 ウナギ、フナ、エピ、雑1'.l シジミ船24
西成郡大和田村 50 112 102 10 コイ、フナ、アユ、ウナギ、他に海j!J. 四ツ手綱船39、十人網船5
大野村 29 75 75 海産魚貝のみ 十人網船20、阻ツ手側船5
福村 31 61 61 ウナギ、シジミ、雑魚、他に海lJf.f!,＼貝 十人網船15、四ツ手綱鉛4、投網船5
天保町 32 94 72 22 海産魚貝のみ 四ツ手綱船11
縫波村 22 45 25 20 四ツ手網船17、投網船4
九条村 16 32 20 12 雑魚 四ツ手綱船14
野田村 79 101 101 海産i!,貝のみ 四ツ手網船28、投網船10
岩崎新回 9 18 18 四ツ手網船9
三軒家町 11 22 18 4 四ツ手綱船7
千島新回 14 28 10 18 四ツ手綱船13
千歳新回 5 20 12 8 四ッ手網船5
粉浜村 16 24 24 四ツ手綱鉛8、投網船4
佃村 25 28 28 ウナギ、アユ 問ツ手綱船25、投網船2
東成郡猪飼野村 2 2 2 E帯魚 四ツ手綱船2
岡村 1 1 l 官者f!. 四ツ手綱船l
本庄村 4 7 7 ナマズ、諸魚 四ツ手網船6
中浜村 6 1 11 ナマズ、諸f!_ 四ツ手綱船4
今福村 10 29 12 17 ナマズ、諸魚 四ツ手綱船14
蒲生村 2 6 3 3 ナマズ、諸魚 四ツ手綱船2
野田村 5 5 2 3 ウナギ、フナ 四ツ手綱船27
中野村 2 2 2 エピ
善源寺村 8 8 3 5 エピ
友測村 2 2 2 エピ
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難波村 「漁獄運上jの額
宝暦3 15匁 初年
宝暦4～宝暦6 20匁 (3年季）
宝暦7～宝暦13 25匁 5年季
明和1～明和7 30匁 (7年季）
明和8～安永4 32匁5分 5年季
安永5～天明2 43匁 7年季
天明3～寛政1 46匁 7年季
寛政2～寛政B 47匁 7年季
寛政9～享和3 47匁8分 7年季
文化1～文化7 48匁6分 7年季
文化8～文化14 49匁2分 7年季
文政1～文政7 49匁8分 7年季
文政8～天保2 50匁4分 7年季
天保3～天保9 51匁 7年季
天保10～弘化2 (7年季）
弘化3～嘉永5 (7年季）
嘉永6～安政6 53匁 7年季
万延1～慶応2 53匁5分 7年季
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難波村の小漁運上
区分 運上 漁場
規・蛤・網雑魚・ 31般 魚取l人・銀33匁 1匁7Jfil7 木津川口・安治川口 親・蛤・α 鰻取小船持 水主l人 4分 毛余／般 の川内・汐干方餓辺 網雑魚・鰻
β 四ツ手小網持船 8般 1人乗り 銀5匁 6分6Jfil6 木津川・安治川の内 鮒・Il海老5分 毛余／般
y 故笹網（宿） 10人ずつ 銀3分2匁 木津川・安治川の内 えぷな組合 (6～8月で月15日）
表4
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船網｛昔シ主
松平筑後守様御領分与州沖嶋浦 長四郎 40 
松平筑後守糠御領分与州沖約浦 長次兵衛 60 
松平筑後守様御領分与州1的浦 普七 40 
松平筑後守様御領分与州沖的浦 文五郎 28 
松平筑後守様御領分与州沖的浦 長三郎 32 消五自I弟30
松平筑後守様御領分与州沖約浦 助七 25 
松平筑後守様御領分与州1鵬i市 与作 20 
松平筑後守様御領分与州i中嶋浦 五郎兵衛 24 
松平筑後守様御領分与州沖約i甫 普助 16 
松平筑後守機御領分与州i'l鶴浦 百太郎 20 
松平筑後守様御領分与州沖肉店浦 六三郎 16 
松平筑後守様御領分与州i中嶋浦 消五郎 35 溺死
摂州西成郡難波村 伊兵衛 39 溺死 1中船頭
木津川口にてざこ魚漁
絵馬屋四郎兵衛船
松平安芸守様御領分芸州旋風当陰之嶋垣生村 平六 35 
摂州西成郡木津村 長兵衛 iq•紛頭
大坂高津新地 i青五郎 34 
大坂難波村 市兵衛 23 
松平筑後守様御領分予州れI•之嶋j甫 喜右衛門 29 
松平筑後守様御領分予州沖之嶋浦 弥平次 42 
松平筑後守様御領分予州沖之嶋浦 兵蔵 23 
松平筑後守様御領分予州沖之嶋浦 久五郎 28 
松平筑後守様御領分予州沖之嶋浦 太郎八 16 
松平筑後守様御領分予州沖之総浦 三之助 18 
松平筑後守械御領分予州1之的浦 長次郎 24 
松平筑後守様御領分予州i中之嶋浦 市兵衛 25 
酒井雅楽~.Ii様御領分播州加束郡上瀧野村 新七 25 溺死 当村帰島屋勘兵衛宿
宝暦13年9月に難破した船表5
岩田屋善治虫E船
??????っ???。????????????????ィ???
木津川口北手尻無川西ニ而網おろし漁
松平筑後守様御領分予州1中之嶋浦 新之蒸 46 11船頭
松平筑後守様御領分予州i中之的視I 利助 25 
松平筑後守様御領分予州i中之的補 助三郎 35 
松平筑後守様御領分予州i中之嶋浦 芳兵衛 38 
松平筑後守様御領分予州i中之向車浦 平助 25 
松平筑後守様御領分予州沖之鵬浦 灘右衛門 27 
松平筑後守線御領分予州1中之向忠告It 市兵衛 50 
松平筑後守線御領分予州沖之嶋i甫 長吉 18 
松平筑後守様御領分予州itl之肉店浦 甚次郎 24 
松平筑後守車種御領分予州沖之鵬首It 三之助 15 
松平筑後守様御領分予州itl之嶋i甫 与平次 40 ；弱死
松平筑後守様御領分予州i中之鵬首Ii 長七 26 
木津川口一番水尾木北ニ而網おろし漁仕懸り候
松平筑後守様御領分予州沖之崎浦 平次郎 26 j中船頭
松平筑後守様御領分予州沖之鵬首官 甚次郎 13 
松平筑後守様御領分予州I中之総浦 喜平次 37 
松平筑後守様御領分予州11之嶋i甫 宗右衛門 38 
松平筑後守様御領分予州沖之嶋i甫 新次郎 46 
松平筑後守様御領分予州沖之自由i市 長兵衛 25 
銭州西成郡木津村 市兵衛 37 溺死
摂州西成郡木津村 十歳 54 溺死
秋元但馬守i可州おあい村 伊兵衛 27 溺死
絵馬屋長左衛門船
天王寺屋四郎兵衛船
???。???、????????????????????。
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。
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表6 難波村の漁獲運上の仲間
(4）寛延2(1749) (6）宝庫2(1752) (9）宝廊3(1753) (14）宝暦7(1757) (41）宝暦13(1763) 
大綱 半回展庄兵衛
（~延3止）
小網 天王寺屋六兵衛 天王寺屋六兵衛 天王寺屋六兵衛 天王寺屋四郎兵衛 天王寺~四郎兵衛（古名前｝
高浄屋新左衛門 高津屋新左衛門 高i掌属新左衛門
締慶太郎兵衛 粉屋太郎兵衛 柿慶太郎兵衛 柿屋太郎兵衛 →岩問屋普七
園l問屋長左衛門 絵馬屋長左衛門 絵馬座長左衛門 絵馬屋長左衛門 絵馬座長左衛門 （古名前）
岩田屋善治郎 省回ノ善治郎 岩田ノ善次郎 岩田善次郎 岩田屋善次郎 （古名前）
柿虚勘兵衛 締屋勘兵衛 柿慮勘兵衛 柿慶勘兵衛 →絵馬屋市兵衛
阿茂瀬新兵衛
（寛延3止） →問屋茂兵衛 （古名前）
岩田屋伊兵衛 （古名前）
3喜四郎ノ甚兵衛 喜四郎ノ甚兵衛 喜四郎桂兵衛 主千四郎甚兵衛 →絵馬屋四郎兵衛
岩田ノ庄兵衛 岩田ノ庄兵衛 岩田ノ庄兵衛 岩田屋庄兵衛
岩田次兵衛 岩田ノ佐兵衛 岩田佐兵衛 岩田屋治兵衛 →岩国屋仁三郎 （古名前）
膨問屋庄兵衛 甚兵衛ノ平兵衛
（寛延3止） 三軒屋普左衛門 三軒厘普左衛門 三軒厘普左衛門 天王苛2屋仁兵衛 （古名前）
（宝熔2:J日入） 附屋平兵衛 絵馬屋与惣兵衛 （古名前）
明和8(1771) 安永5(1776) 寛政1(1789) 寛政3(1791) 享和4(1804)
大綱
小網 天王寺屋四郎兵衛 四郎兵衛 四郎兵衛 ｛少々高持） 天王寺屋四郎兵衛
岩田鹿普七 4喜七
絵馬座長左衛門 長左衛門 絵馬屋長左衛門 長左衛門 （少々高持） 岡馬屋長左衛門
岩国島5喜次郎 （南西之了） 醤次郎 善次郎 （少々高持）
岩問屋伊兵衛 伊兵衛 岩関屋伊兵衛 伊兵衛 （少々高持） 宕田屋伊兵衛
絵馬屋四郎兵衛 四郎兵衛 困馬屋四郎兵衛
問屋平兵衛
治兵衛 天王寺屋治兵衛 伊兵衛 （少々 高持） 天王寺屋治兵衛
天王寺屋新兵衛 天王寺屋新兵衛
治屋半兵衛 （残り 5人無高）
絵馬屋与兵衛
岩田屋治兵衛
岩田屋く ま
天王寺屋新助
十七屋喜兵衛
五郎次郎伊兵衛
五郎次郎伊助
絵馬屋消七
絵馬屋市兵衛
※ゴシック字は「小漁運上jの仲間（［表｛VJ）にも名前が見える者
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表7 難波村の小漁連上の仲間
安膚7(1757) 宝属14(1764) (94）寛政1(1789) (95）寛政1 車利4(1804) 文化6(1809) 文化14(1817)
｛小職引抜放師〉
締屋太郎兵衛 五郎次郎伊兵術
Fにl観う・浜なくぎせ取り小・あ船惣み持ざ代1l 
岩田屋庄兵衛 勝問屋半兵衛安 勝問屋半兵衛 勝削屋作兵衛 岩田屋佐太郎
柿厘勘兵衛 ・西見履五郎兵衛 さゐミ五郎兵衛
五自1ノ半兵衛 喜代屋茜兵衛 与七ノ佐兵衛 与七ノ佐兵衛 与七ノ四郎兵衛 与七屋佐兵衛 与七屋四郎兵衛
小左衛門ノ仁兵衛 勝問屋書兵衛 勝問屋3喜兵衛
も島屋久左衛門 ・西見屋七左衛門 さゐミノ七左衛門 西見ノ七左衛門 大和屋字八
十七屋八三郎 毛馬屋佐兵衛 毛馬屋佐兵衛 毛馬屋佐兵衛 毛馬屋佐兵衛 毛馬屋佐兵衛
宗徳三左衛門 宗徒：三左衛門 西見屋仁兵衛 さゐミ仁兵衛
柿屋伊兵衛 ・十七屋普右衛門 十七屋義右衛門 十七屡普右衛門 十七屋普右衛門 十七屋三十郎
柿屋勘八 ．槌ノ三十郎 槌ノ三十自1
与七ノ四郎兵衛 駒田屋又七 駒田屋又七
与七ノ檎兵衛 岩田屋佐兵衛 岩田屋佐兵衛 岩田麗佐兵衛 岩田屋佐兵衛 岩田屋佐兵衛
禰宜文右衛門 ．絵馬屋権兵衛 絵馬屋権兵衛
五郎ノ六兵衛 ．中井ノ次郎兵衛 中井次郎兵衛 中井屋次兵衛 中井犀次郎兵衛 中井屋七兵衛
いわノ半兵衛 岩屋半兵衛 喜四郎ノm左衛門 喜四郎治左衛門
とな屋仁tr.衛門 となや仁左衛門 中井ノ長七女 中井長七 中井屋弥助 中井屋弥助 中井屋弥助
十七屋伊兵衛 柿屋勘七脅 柿屋櫛七 柿屋勘七 柿屋勘七 相I屋勘兵衛
岡馬屋権兵衛 絵馬屋権兵衛 絞野屋伊兵衛 綾野屋伊兵衛 綾野屋伊兵衛 綾野屋伊兵衛 柿屋普兵衛
槌屋市兵衛 柿屋利兵衛 柿属利兵衛
十七屋磐右衛門 ．柿屋太郎兵衛 柿屋太郎兵衛 柿屋太郎兵衛 柿屋太郎兵衛 柿屋太郎兵衛
槌ノ三十郎 さゐミ三十郎 ・五郎次郎ノ普左衛l"J 五郎次郎普左衛門
さゐミ七左衛門 さゐミ七左衛門 岩田屋庄七 岩田屋庄七 岩田屋庄七 岩田屋庄七 岩田屋庄七
五郎ノ半兵衛 岩田屋佐七
中井治自1兵衛 中井次郎兵衛 絞野屋仁兵衛 ibt.七屋庄兵衛
西見屋五自1兵衛 （ま時引踊候柑］51畳相稼居候者
さいミ惣右衛門 さゐミ屋惣右衛門
五郎ノ仁兵衛 天王寺屋利助 天王寺屋常右衛門 天王寺屋利助
五郎次郎普左衛門 五郎次自1普次郎 与七ノ喜兵衛 与七屋喜兵衛 与七屋吉兵衛
勝問屋圧兵衛 与七ノ長七 与七屡長七 与七屋長4ヒ
新聞屋勘兵衛 新回屋勘兵衛 与七ノ平兵衛 与七屋平兵衛 与七屋平兵衛
ふけ十じ普太郎 ふけ十し普太郎 岩国屋市兵衛 場回屋市兵衛 中井犀長七
〈持綱雄師〉
三問屋普左衛門 岩田屋惣兵術 岩田屋宗兵衛 岩田屋宗兵衛
中井長兵衛 （四手網小船持 惣代） ［者八人之外当時］
布1屋与市自1 柿屋太郎兵衛
地候分
小また屋又七 中井屋孫右衛門 源七ノ新兵衛 源七屋新兵衛 源七康新兵衛
申！1！量与市自I 西見ノ次兵衛 西見屋次兵衛 太郎次郎屋七左衛門
小また屋亦七 西見ノ伊助 毛馬屋佐七
木津屋吉兵衛 毛馬屋惣七 毛馬屋宗七 毛馬屋宗七
木津屋左兵衛 西見ノ仁兵衛 西見屋仁兵衛 西見屋仁兵衛
木津屋五郎兵衛 岩田屋庄三郎 毛馬屋伊之助
柿屋勘七 十七屋安治郎
柿屋与兵衛 太郎次郎長左衛門
（策綱嫌締〉 問屋平兵衛
（政策綱宿惣代）
志倉屋半右衛門 志倉屋半右衛門
※．は宝暦14年に名前の見える者。
ゴシック字は「漁狐運上jの仲間（表6）に名前の見える者。
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表8「5か村」の運上銀
A.魚機運上 B.小漁運上 c.その他 倫考
魚狼進上銀17匁1分 極印札 47枚 鰯網役銀 鋭30目 鰯網速上銀30目魚稼ぎ117軒野田村 宝暦4年より 安永6年より 享保3年より
＊中涼H卜神崎川・淀川沖手、規・蛤 ＊大坂市中通紛 ＊大和川口・北は尼崎水尾杭まで 宝暦4年より 216人
魚重量運上 銀47匁8分 小漁連上銀41匁2分定納
磁波村 宝1普3年より 明和元年より＊20軒25人
*12軒96人 極印札 18枚 安永6年より
網役銀81匁8分8鹿 川役銀40匁4分8厘
鰯網速上 銀48匁 I列利π年より
九条村 延!l-3年より 延~3年より
判：，，漁、持主作兵衛
f/ij古着せ網速上 'ti政2年より
*125人 ＊沖漁、持主宗七
大野村 網役鋭39匁1分S厘 極印礼文化7
延享3年より
網役銀62匁 門取銀21匁3分
福村 延事3年より 極印礼文化7 魚小物成 銀5匁2分 106府117人
青山大臓発線御6日付等頂歳
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表9 「五か村」の惣代
78（寛政1.4) 142（寛政8.4)
福村漁師惣代 弥右衛門 喜兵衛
人兵衛
吉次郎
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